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PER SU"iCIDAR-SE 
Francesc Foguet i Boreu 
Lo fi per {J, de Peter TurriniTraducció:Jordi Pujol i Thomas Sauerteig. Repartiment:Jordi Figueras. 
Direcció: Thomas Sauerteig. Escenografia: Paula Miranda. Sala Beckett, 6 de juliol de 2006. 
El su'lcidi ha estat un deis temes esteHars de la filosofia classica i contemporania.Alguns pe n-
sadors tendeixen a mostrar-s'hi hostils per raons sobretot morals, mentre que d'altres tracten 
de buscar-hi justificacions. Tradicionalment, les religions conceben el su'lcidi com un tema tabú: els 
déus no estan gaire contents que els homes i les dones, propietat seva, s'atreveixin a manifestar 
la rebeHia en contra del destí que els han atorgat. El cristianisme, sempre tan generós, té el su'i-
cidi per un pecat imperdonable, ja que qüestiona la voluntat de Déu omnipotent, dispensador 
de vida, i, en atemptar contra aquesta, I'ésser huma perd la possibilitat de salvar-se. El su'l'cidi és 
entes com un acte contranatura que vulnera I'impuls de conservació, I'amor natural deis hu-
mans i I'interes de la societat o, paraules majors, de l'Estat. Als su'lcides, se'ls ha titllat -amb una 
intransigencia visceral- de covards, insolidaris, indignes, ingrats, fins a relegar-los a I'a'illament i 
I'anonimat en la Casa deis Morts. 
Així i tot, el su'lcida pot matar-se a causa d'una passió, d'un dolor o d'un sofriment insupor-
tables que el mena necessariament a posar-hi fi de manera violenta. O pot autoimmolar-se 
perque desitja tornar a un paradís perdut o perque s'hi sent noblement arrossegat per raó d'una 
experiencia davant de la qual es troba impotent o desarmat. La mort voluntaria, raonable, pot 
acabar amb una existencia dolorosa que no mereixi ser viscuda, com ara una malaltia incurable 
o una incapacitat irreversible. Ben viure és complementari de ben morir. Per aixó el su'lcidi pot 
entendre's com un acte de Ilibertat. Era Seneca que deia que, si no ens plau viure, som ben 
Iliures de tornar allloc d'on vinguérem? Si bé és absurd d'entossudir-se a continuar vivint, si no 
paga la pena de preservar la vida, cal fer-se violencia a un mateix per estroncar-Ia? Al capdavall, 
el su'l'cida no nega la voluntat de viure, sinó que afirma lúcidament aquesta voluntat: s'estima 
tant la vida que no esta disposat a viure-Ia de qualsevol manera. El su'lcidi fóra, en definitiva, una 
mena de «mort lIiure». 
El monóleg Lo fi per lo fi, de Peter Turrini, esdevé un exercici sobre el.tema del su'lcidi que 
enfila tots els tópics haguts i per haver; sense cap reflexió filosófica de fons (res a veure amb la 
malícia d'un Thomas Bernhard!) La pe<;:a comen<;:a amb un su'lcida provocador que, apuntant un 
revólver a la templa, confessa tot cofoi: «ara compto fins a mil i em mato». Mitja hora després, 
I'espectador només desitja que arribi d'un cop al mil i que, si en té ganes, que s'engegi un tret. El 
su'lcida va intercalant el compte numeric, tot escur<;:ant-Io o allargant-Io a pleret, amb I'explicació 
de les possibles raons biografiques de voler convertir-se en homicida de si mateix: una vida massa 
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gloriosa que només pot enrunar la mort, un desig de mort heroica, una persecució necrologica 
desbocada, una irrefrenable incontinencia imaginativa, una professió de periodista inescrupolós 
i desvergonyit, una relació conjugal fracassada, etcetera. Veritat o mentida? Tant se val. No hi ha 
gaire res que ens permeti de sentir empatia per un su'lcida que respon a estereotips xoc i deixa 
de banda els sentiments profunds. 
L.:interpret de I'home su'lcida,Jordi Figueras, aconsegueix allargassar el monoleg prim de Turrini 
amb saltirons i coreografies, Ilenguades i estirabots, marrades i circumloquis de vegades continguts, 
pero la majoria excessius. Fa el que pot, certament amb molta empenta, sense que la direcció 
de Thomas Sauerteig -molt lineal- no hi ajudi gaire, sobretot a I'hora de trobar recursos per 
mantenir I'atenció de I'espectador durant una hora i escaig d'espectacle. Els velluts negres de les 
finestres, el joc de les copes de cava (nou copes per a cada cent números?), els canvis constants 
de posició en I'espai són molt mecanics, funcionals, i no transmeten I'angoixa d'un personatge 
que prepara la propia mort. L.:esquizofrenia que reflecteix al final, un home escindit entre el món 
real i la seva ment malalta, I'obcecació pel su'lcidi, que el duu a estudiar totes les morts possibles, 
i la mania persecutoria, que li fa veure fantasmes pertot arreu, són un cúmul de patologies que 
encara fan més clixé el personatge del su'l·cida. De tant en tant, I'home interpeHa el públic per 
soHicitar-li el número a que ha arribat: és quan vénen més ganes de dir-li «mil!» 
L.:espai escenic és una sala pintada de color crema amb nombroses finestres, un mirall, una 
catifa, un quadre petit, una porta al fons i un sostre despullat. Completen I'escenografia una taula, 
un parell de cadires i unes copes plenes de cava que donen un toc de cerimonia ritual a I'acte 
su'lcida. Pero no lIiga gaire amb el que diu el text: un home su'lcida isolat del món real, atrinxerat 
en un espai tancat, negre, buit, com en una tomba, turmentat pels records i les paraules del passat. 
Les intensitats de la lIum van marcant, una mica arbitrariament, les inflexions del discurs, mentre 
que les sonoritats de la gran ciutat també s'hi deixen entreveure en algun moment. L.:acumulació 
de bosses plenes d'objectes -s'entén que són les deixalles del passat del su'lcida- pren sentit 
per tot allo que ha confessat de la voluntat de desfer-se de les romanalles biognlfiques, per bé 
que el fet que en tregui un retrat d'una dona, potser una dona estimada platonicament, torna a 
enfondir la versemblan<;:a del conjunt. Al final, després d'unes paraules frívoles, arriba afortuna-
dament el número mil. L.:espectador respira i pensa que, si mai volgués su'lcidar-se, ni comptaria 
fins a mil, ni ho diria a ningú. 
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